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Sabar bukanlah sifat pasif, sabar adalah berusaha dengan penuh kesungguhan 
dan segala daya upaya mengharapkan  ridho Allah SWT. Apabila kegagalan datang, 
bukan Allah SWT yang menjadi tempat kesalahan dilemparkan tetapi segera koreks 
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esok, hari ini, bukanlah kegagalan esok hari. ( Kahlil Gibran) 
 
Orang yang bijak adalah orang yang tahu siapa yang harus dia percaya, 
orang yang lebih bijak adalah dia yang selalu dapat dipercayai. (Penulis) 
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kecil. (Penulis) 
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terima kasih untuk kasih sayang yang selalu kalian berikan kepadaku setiap 
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 Untuk kakak ku dan adikku terima kasih sudah mendukungku dan juga neema 
anak kakak ku yang sudah aku anggap adikku sendiri yang selalu 
menghiburku setiap hari. 
 Untuk ika, via, suad, rizal, tifa, nana, tegar dan semua yang berjuang dalam 
menulis skripsi dengan semangat dan terus berusaha. 
 Untuk teman-temanku khususnya kelas E yang tidak bisa aku sebutkan satu 
per satu yang selama ini selalu kompak, ceria, humoris, dan saling 
membantu satu sama lain, terima kasih kepada kalian semua. 
 Untuk semua teman-teman yang kenal sama aku terima kasih telah mau 
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Penelitian ini dilakukan oleh peneliti karena adanya motivasi dari peneliti 
yang ingin mengetahui tentang kinerja auditor. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk 
mengetahui pengaruh gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan dan self-efficacy 
terhadap kinerja auditor. 
Populasi dalam  penelitian ini adalah auditor yang bekerja di Akuntan Publik 
di Surakarta dan Yogyakarta, sampel dalam penelitian ini adalah auditor yang 
bekerja di kantor Akuntan Publik di kota Surakarta dan Yogyakarta sebanyak 47 
auditor dengan menggunakan teknik pengambilan sampel convenience sampling. 
Alat penelitian menggunakan kuesioner yang disampaikan secara langsung kepada 
auditor oleh peneliti. Data dianalisis dengan menggunakan regresi dengan bantuan 
program SPSS (Statistical Product and Service Solution) 17. 
Hasil dari penelitian ini ternyata hanya mendukung dua dari empat hipotesis 
yang diajukan yaitu orientasi tujuan dan self-efficacy berpengaruh terhadap kinerja 
auditor. Sedangkan variabel lain yaitu geder, kompleksitas tugas tidak berpengaruh 
terhadap kinerja auditor. Hal ini mungkin disebabkan karena lebih besarnya 
pengaruh variabel-variabel lain yaitu sebesar 75,3% (hasil uji koefisien determinasi). 
 
Kata kunci: gender, kompleksitas tugas, orientasi tujuan, self-efficacy, kinerja 
auditor 
 
 
